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Abstrakt 
 
 
Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy části ulice Školská v Hradci Králové. 
Bakalářská práce je řazena chronologicky podle postupů a fází od rekognoskace terénu a 
bodových polí, vlastní měření a zpracování až po závěrečnou kontrolu přesnosti. 
Výsledkem práce je tvorba digitální účelové mapy.  
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Abstract 
 
The aim of this bachelor work is creating a thematical large scale map of Školská street in 
Hradec Králové. The bachelor work is arranged chronologically by the procedures and 
phases from terrain reconnaissance and point fields, the measurement itself and processing 
to the final accuracy check. The result is the creation of the digital thematical large scale 
map.  
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 1. Úvod 
 
Úkolem  této  bakalářské  práce  je  vytvořit  účelovou mapu  ve  vybrané  lokalitě  v Hradci 
Králové ulice Školská v k.ú. Třebeš  647 047. Požaduje se polohopisné zaměření v S‐JTSK a 
výškopisné zaměření v Bpv. 
Předmětem zaměření je asfaltová komunikace nacházející se v rovinatém terénu, dále to 
jsou  povrchové  znaky  inženýrských  sítí  a  sousední  dostupné  objekty  v těsné  blízkosti 
komunikace.  Obsah  bakalářské  práce  je  řazen  chronologicky  podle  postupů  a  fází  od 
rekognoskace  teréne,  přes  bodová  pole,  vlastní  měření  a  zpracování,  až  po  tvorbu 
vytvoření digitální účelové mapy.  
Chtěla  bych  na  této  práci  uplatnit  dovednosti  a  zkušenosti  získané  při  studiu  na  VUT  
v Brně obor geodézie a kartografie.  
 
1.1. Lokalita a rozsah měření 
 
 
Obr.  1 a 2: Vyznačení lokality a její umístění – Hradec Králové, k.ú. Třebeš 
 
Vybraná  lokalita  je umístěna  v katastrálním území Třebeš  ‐ ulice  Školská, nacházející  se 
v jižní  části krajského města Hradec Králové. Tato ulice  je situována   na východ  ‐ západ.  
Lokalita je ze západu ohraničena ulicí Hradecká a z východu ulicí Na Potoce. Uprostřed se 
napojují ulice Křivá a Příčná viz. Obr.: 3. 
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Obr. 3: Vyznačení lokality a rozsahu – Hradec Králové, k.ú. Třebeš 
 
Nacházejí se zde kanalizační, vodovodní a plynová vedení, která byla pomocí povrchových 
znaků  a technických příslušenství zaměřena a zobrazena v hlavním výkrese účelové mapy. 
Tento výkres je volně vložen do bakalářské práce. 
 
 
Obr. 4: Náhled ortofoto na lokalitu ul. Školská Hradec Králové 
 
Šířka  ulice  Školská  je  ohraničena  chodníky,  ploty  rodinných  domů,  nebo  plotem  z  jihu 
vymezující  prostor  sportovního  hřiště  TJ  Sokol,  kde  probíhají  všesportovní  aktivity. 
Například o víkendu se zde uskutečňují fotbalové zápasy, ve sportovní hale závody v judu, 
volejbalu  a  basketbalu.  Venku  je  vybudováno  dětské  hřiště  s moderním  pojetím 
prolézaček a houpaček.  
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1.2. Snímky z lokality 
 
 
Obr. 5: Křížení ulic Školská a Hradecká 
 
 
 
Obr. 6: Ulice Školská, pohled od novinového stánku směrem na východ 
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Obr. 7: Ulice Školská, v dálce křížící se s ulicí Křivá 
 
 
 
Obr. 8: Ulice Školská v popředí křížící se s ulicí Příčná, vlevo sportovního hřiště  
TJ Sokol Třebeš 
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Obr. 9:  Pohled z jihu na ulici Na Potoce, vlevo modrá budova tělocvičny TJ Sokol Třebeš, 
vpravo paneláky lemující Benešovu třídu 
 
1.3. Nový záměr  Magistrátu města Hradec Králové 
 
Zaměřovaná  komunikace    se  nachází  v rovinném  terénu,  komunikace  není  tak  rušná 
s pohledu  průjezdu motorových  vozidel,  ale  o  víkendu,  kdy  probíhalo měření    7.září  a 
12.října  2013,  se  tato  část  stala  pohodovým místem  procházejících  se  rodin  s dětmi  a 
venčených psů. 
Již od prvního dne měření   7.září   2013  jsme zažívali velké problémy se zaměřením rohů 
přilehlých  rodinných  domů  v těsné  blízkosti  ulice  Školská.   Obyvatelé  nebyli  doma,  což 
bylo pochopitelné, jelikož  měření probíhala vždy v sobotu a nebo nám majitelé výslovně 
zakázali  vstup  na  jejich  pozemky.  Z  tohoto  důvodu  jsem  si  zažádala  viz.  Příloha  č.1  o 
digitální  katastrální  mapu  z Katastrálního  úřadu  pro  Královéhradecký  kraj,  Katastrální 
pracoviště  Hradec  Králové  ve  formátu  DGN.  Nezaměřené  rohy  rodinných  domů  jsem 
nahradila kresbou DKM. 
Po  delší  době  jsem  se  dozvěděla,  že  v době mého měření,  občané  k.ú.  Třebeš marně 
bojovali  o  zrušení  nového  záměru  Magistrátu  města  Hradec  Králové.  Jednalo  se  o 
vytvoření  Dopravního  hřiště  Hradec  Králové  –  Třebeš    viz.  Obr.  10.  Nesouhlasili  se 
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záměrem, aby se nezvýšila hlučnost v této  lokalitě a aby obyvatelé k.ú. Třebeš postupně 
nepřicházeli o kousek zeleně, která v Hradci Králové ještě zbyla.  
Později  bylo  vydané  stavební  povolení  na  zmíněnou  akci  a  dopravní  hřiště  bylo 
vybudováno  viz. Obr. 11.1, 11.2. 
 
 
 
 
Obr. 10: Nový záměr  Magistrátu města Hradec Králové, akce: Hradec Králové –  
Třebeš dopravní hřiště 
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Obr. 11.1: Vybudované dopravní hřiště, k.ú. Třebeš 
 
Obr. 11.2: Vybudované dopravní hřiště, k.ú. Třebeš 
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2. Historie města Hradec Králové 
Oblast v okolí současného Hradce Králové byla obydlena  již v době prehistorické. Město 
se nachází na  soutoku Labe a Orlice, počátek   osídlení  se datuje  již v období pravěku a 
době  římské.  Díky  svému  výhodnému  umístění  měla  oblast  charakter  obchodního 
střediska. Opakované pruské pády do  země přinutily  Josefa  II.,  jako  spoluvladaře Marie 
Terezie,  k  rozhodnutí,  vybudovat  z  Hradce  Králové  v  letech  1766  až  1789  vojenskou 
pevnost. Díky přestavbě bylo obyvatelstvo vystěhováno za vnější okraj  inundační oblasti 
pevnosti, do nově založených obcí Nového Hradce Králové, Kuklen, Farářství a Pouchova. 
Germanizace, kterou přinesla vláda Josefa II., dala městu zevní německý ráz. Zlomový byl i 
rok 1851, kdy byl Hradec Králové prohlášen samostatným městem. Prvním starostou byl 
zvolen  profesor  hospodářství  Ignác  Lhotský.  Vytrvalá  snaha  o  zajištění  dalších 
hospodářských  výhod  přinesla  své  výsledky  roku  1857,  kdy   Hradec Králové byl  spojen 
železnicí. Dostalo se i na další vymoženosti, jako jsou cukrovar, strojírna, plynárna, záložna 
a spořitelna. Roku 1864 vznikla světoznámá továrna na piana Antonín Petrof. V 80. letech 
bylo  postaveno  Klicperovo  divadlo  a  založeno  muzeum.  Živý  kulturní  ruch  byl  i  na 
hradeckém  gymnáziu,  jehož  žákem  byl  v  60.  letech  Alois  Jirásek  a  na  počátku  našeho 
století i Karel Čapek a Emil Vachek. Zásadní pro další architektonický vzhled města byl rok 
1895,  kdy  byl  zvolen  starostou  František  Ulrich.  V  té  době  totiž  docházelo  k 
systematickému  bourání  hradeb  a  připravovaly  se  na  další  výstavbu.  Právě  starosta 
František  Ulrich  pozval  do  Hradce  Králové  architekta  Jana  Kotěru,  který  ještě  před  1. 
světovou válkou realizuje na nábřeží velkoryse pojatou budovu muzea. 
 
Obr. 12: Velké náměstí v historickém centru Hradce Králové, pohled na městskou radnici a kostel 
Sv. Ducha 
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3. Geodetické základy 
 
Při každém geodetickém měření se vychází z bodových polí. Správu geodetických základů 
České  republiky  vykonává  Zeměměřický  úřad.  Ten  rozhoduje  o  umístění,  přemístění  a 
odstranění měřické značky základního bodového pole. 
Rozdělení  bodových  polí  je  dáno  vyhláškou  č.  31/1995  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením.  Tuto  vyhlášku  poskytuje  Český  úřad  zeměměřický  a  katastrální  na  svých 
stránkách [10]. 
Bodová  pole  dělíme  na  polohová,  výšková  a  tíhová.  Polohová  a  výšková  bodová  pole 
dělíme následovně: 
Polohová bodová pole 
a) Základní polohové bodové pole tvoří: 
‐ Body referenční sítě nultého řádu 
‐ Body Astronomicko‐geodetické sítě (AGS) 
‐ Body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 
‐ Body geodynamické sítě 
b) Zhušťovací body (ZhB) 
c) Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 
 
Výškové bodové pole 
a) Základní výškové bodové pole tvoří: 
‐ Základní nivelační body 
‐ Body České státní nivelační sítě I. až III. řádu (ČSNS) 
b) Podrobné výškové bodové pole tvoří: 
‐ Nivelační sítě IV. Řádu 
‐ Plošné nivelační sítě 
‐ Stabilizované body technických nivelací 
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Geodetické systémy na území České republiky 
 
Závazné geodetické systémy dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických 
referenčních  systémů  a  státních mapových  děl  závazných  na  území  státu    a  zásadách  
jejich používání, tvoří [9]: 
‐ Světový geodetický referenční systém 1984  (WGS94) 
‐ Evropský terestrický referenční systém (ETRS) 
‐ Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‐JTSK) 
‐ Katastrální souřadnicový systém gusterberský 
‐ Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský 
‐ Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv) 
‐ Tíhový systém 1995  
‐ Souřadnicový systém 1942 
 
 
3.1. Stabilizace a signalizace bodů polohových polí 
 
Trigonometrické  body  (TB)  –  žulový  kámen  s vytesaným  křížkem  na  horní  ploše  a  dvě 
podzemní značky umístěné ve svislici 
Zajišťovací body   (ZB) ‐ zřizují se u TB, nelze se na tyto body centricky postavit např. věž 
kostela 
Orientační body (OB) ‐ zřizují se u TB, u kterých se předpokládá, že orientace na sousední 
TB bude časem znemožněna rostoucí vegetací 
U výše uvedených bodů se často setkáváme se signalizací bodu. Tu tvoří červenobílá nebo 
černobílá  tyč  s výstražnou  tabulkou  „Státní  triangulace,  poškození  se  trestá“  otočenou 
směrem k bodu. Tyč  je umístěna ve vzdálenosti 0,75m od bodu. Dále se můžeme setkat 
s ochrannou betonovou skruží. 
Ke  všem  bodům  bodových  polí  se  zhotovují  geodetické  údaje  a  jsou  označeny 
dvanáctimístným  číslem,  popřípadě  názvem  a  příslušností  k  evidenční  jednotce. Úplné 
číslo bodu se skládá z předčíslí a vlastního čísla bodu. 
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U bodu ZPBP a ZhB tvoří předčíslí 0009, následuje čtyřčíslí evidenční  jednotky, kde první 
dvojčíslí  je  číslo  základního  triangulačního  listu  a  druhé  dvojčíslí  je  číslo  triangulačního 
listu.    Body  přidružené  se  označují  pořadovým  číslem  1  nebo  2  oddělené  tečkou  za 
vlastním  číslem  bodu.    Body  PPBP  se  číslují  v rámci  katastrálního  území,  ve  kterém  se 
nacházejí. 
TB  1 ‐ 199 
ZhB  201 ‐ 499 
PPBP  501 ‐ 4999 
pomocné body  od 4001 
 
Tab. 1: Vlastní číslování bodů 
 
4. Získané podklady 
Hlavním  zdrojem  je webový portál  Českého úřadu  zeměměřického  a  katastrálního    [3]. 
Zde  je databáze všech polohových bodových polí. A  to  základní polohové bodové pole, 
zhušťovací body a podrobné polohové bodové pole. Dále se zde evidují výšková bodová 
pole a to základní, podrobná bodová pole a dále tíhová bodová pole. 
Geodetickým  základem  polohopisu  jsou  body  podrobného  polohového  bodového  pole 
(PPBP)  a  body  podrobného  výškového  pole  (NB).  Využila  jsem  grafického  vyhledávání 
bodů webové mapové služby (WMS) které jsem vyhledávala pomocí geoprohlížeče  ČUZK 
[4]. Pomocí ortofotomapy  bylo  snadné nalézt body ve vybrané lokalitě.   
 
Obr. 13: Ukázka webového portálu ČUZK, polohové a výškové bodové pole, ulice Školská 
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Další  podklady  k nastudování    teoretických  základů  jsou  normy  ČSN  01  34  10  Mapy 
velkých měřítek.  Základní  a  účelové mapy  [5]  a  ČSN  01  34  11 Mapy  velkých měřítek. 
Kreslení a značky [6]. 
 
 
 
4.1. Rekognoskace bodového pole v lokalitě 
 
Další  fází  je  vyhledání    PPBP  a  NB  v terénu.  Body  jsou  v terénu  vyhledány  dle 
místopisného náčrtu a ověřeny v terénu 30m pásmem. Ukázka geodetických údajů bodu 
PPBP a NB  je uvedena v   Obr. 14 a 15.   Všechny použité body PPBP a NB  jsou uvedeny 
v příloze č. 2 a č. 3. 
 
 
       
Obr. 14: Ukázka geodetického údaje bodu PPBP 
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Obr. 15: Ukázka nivelačního údaje  
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Pomocí 30m ocelového měřického pásma jsem ověřila  polohu  bodů PPBP a NB dle 
místopisného náčrtu v geodetických údajích bodů (GÚ).  Přehled z rekognoskovaných 
bodů je uveden v Tab. 2 a 3. Ukázka přehledného náčrtu použitých výškových a 
polohových polí v dané lokalitě je uvedena v Obr. 16 a v příloze č. 11 ve formátu A3. 
 
 
 
č.b.  Y (m)  X (m) 
Nadm. 
výška  
dle GÚ (m) stabilizace 
008000000995  641163.150  1044575.37 0.000  roh budovy, čp. 41 
008000000994  641155.02  1044580.96 229,70  hřeb v obrubníku 
008000000887  641135.84  1044601.82 0.000  roh budovy, čp. 324
008000000888  641155.11  1044604.48 0.000  roh budovy, čp. 412
008000000992  640866.67  1044514.42 229,99  hřeb v obrubníku 
008000000970  640970.65  1044356.62 0.000  hřeb v silnici 
008000000878  640884.82  1044504.53 0.000  roh plotu 
008000000955  641272.64  1044563.19 0.000  roh budovy, MŠ 
 
Tab. 2:  Přehled rekognoskovaných bodů PPBP 
 
 
 
č.b. 
Nadmořská výška 
m.n.m. (m)  stabilizace 
KH‐032‐31  230.286  čepová 
KH‐032‐147  230.579  čepová 
KH‐032‐218  229.768  čepová 
 
Tab. 3: Přehled rekognoskovaných nivelačních bodů 
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Obr. 16: Ukázka přehledného náčrtu použitých výškových a polohových bodů v dané 
lokalitě 
4.2. Výsledek rekognoskace 
 
V ulicích Školská, Hradecká, Příčná a Křivá je dostatek PPBP a NB. Nemyslím si, že by bylo 
třeba  doměřovat a stabilizovat  nové body bodových polí.  
Při  rekognoskaci  v terénu  jsem  zjistila,  že   bod PPBP  č. 970  v ulici Příčná měl uraženou 
hlavu hřebu a nivelační bod  č. KH‐032‐35 nebyl nalezen. Důvodem bylo nové  zateplení 
rodinného  domu    č.p.  121  v k.ú.  Třebeš. Přehled  zničených nebo poškozených bodů  je 
uveden v Tab. 4. 
č.b. PPBP  Y (m)  X (m)  Z (m)  stabilizace    
008000000970 640970.65  1044356.62 0.000 
uražená hlava 
hřebu  byl použit 
č.b. NB       
Nadm.výš.
(m)  stabilizace    
 KH‐032‐35        231,088  čp. 121, čepová  zničen 
 
Tab. 4: Přehled zničených nebo poškozených bodů 
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5. Účelové mapy 
5.1. Přehled účelových map 
 
Účelová mapa je tematická mapa velkého měřítka obsahující kromě prvků základní mapy 
další předměty šetření a měření stanovené pro daný účel. Tyto mapy se používají pro 
plánovací, projektové, provozní, evidenční, dokumentační a další účely. 
 Účelové mapy se člení na:    
 
účelové mapy základního významu 
‐ Technická mapa města (THM) 
‐ Základní mapa závodu (ZMZ) 
‐ Základní mapa dálnice (ZMD) 
‐ Základní mapa letiště (ZML) 
‐ Jednotná železniční mapa stanic a tratí (JŽMST) 
mapy podzemních prostor 
Účelové mapy podzemních prostor jsou mapy jeskyní a podzemních chodeb s výjimkou 
dolů, tunelů a objektů metra. 
 
ostatní účelové mapy 
Jsou to mapy sloužící pro projektové účely, mapy pro provozní potřeby organizací, pro 
pozemkové úpravy, mapy lesnické, mapy sídlišť a mapy sloužící pro dokumentaci 
památkových objektů [1]. 
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5.2. Obecné požadavky účelové mapy 
 
Účelová mapa se vyhotovuje v S‐JTSK a ve výškové systému Bpv ve 2.a 3. třídě přesnosti. 
Obvyklé měřítko je 1:500, je možné volit 1:1000, 1:200.  
Účelová mapa obsahuje: 
‐ stavební objekty např. autobusová zastávka, rodinné 
domy s čísly popisnými, garáže, čekárny, venkovní 
schodiště, vše  s názvy a využití budov, sportovní hala 
s venkovním požárním  schodištěm 
‐ dopravní objekty a zařízení např. krajnice, chodníky, 
střední osa silnice 
‐ podzemní vedení tzn. povrchová zařízení podzemních sítí 
např. kanalizační a vodovodní šachty, hydranty, 
šoupátka, čichačky, vpusti atd. 
‐ vyznačení   rozhraní  povrchů, zaměření dopravních 
značek,  
‐ silová vedení např. pouliční lampy, rozvodné skříně  
‐ městskou zeleň, stromy podél komunikace 
‐ ostatní např. stožáry, odpadkové koše 
‐ vyznačení bodů podrobného polohového bodového pole, 
výškového pole a nové měřické sítě 
‐ vyznačení výškopisu 
Skutečný obsah mapy závisí na požadavcích objednatele a závisí na účelu, pro který se 
účelová mapa vyhotovuje [1]. 
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6. Měřické práce 
6.1. Požadovaná přesnost 
Zaměření a vypracování  účelové mapy je vyhotoveno v systému JTSK v měřítku mapy 
1:500, ve  3.třídě přesnosti a  výškovém systému Bpv.  
 
Třída 
přesnosti  ux.y  uH  uv 
   (m)  (m)  (m) 
1  0,04  0,03  0,30 
2  0,08  0,07  0,40 
3  0,14  0,12  0,50 
4  0,26  0,18  0,80 
5  0,50  0,35  1,50 
 
Tab. 5: Mezní souřadnicové a výškové odchylky 
6.2. Kritéria přesnosti 
 
Dle [5] je přesnost určení polohopisných souřadnic podrobných bodů charakterizována 
základní střední souřadnicovou chybou mx,y  která je dána vztahem 
 
Kde:  mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y  
Pro  jednotlivé  třídy  přesnosti  jsou  stanoveny  hodnoty    ux.y  ,  které  nesmí  být  základní 
střední souřadnicovou chybou překročeny. Mezní souřadnicové a výškové odchylky  jsou 
uvedeny v Tab.  5. 
Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic   x, y   dvojice podrobných bodů téže 
třídy přesnosti  je  základní  střední  chyba md  , délky d přímé  spojnice bodů  této dvojice, 
vypočtené  z jejich  souřadnic.  Souřadnice  podrobných  bodů  v  území,  na  kterém  se 
realizuje tvorba, nebo údržba mapy jedné třídy přesnosti, musí být určeny tak, aby 
a) charakteristika mx,y  nepřesáhla kritérium ux.y uvedené v Tab. 5 
b) charakteristika md  nepřesáhla  kritérium  ud  ,  vypočtené  pro  každou  délku  d  ze 
vztahu 
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Kde:  ux.y  je mezní souřadnicová odchylka 
Obdobným způsobem se určí i výšková kritéria přesnosti, kde základní střední výšková 
chyba mH nesmí překročit mezní hodnotu uH  viz. Tab 5. 
Polohová a výšková kontrola a testování přesnosti probíhá na jednoznačně 
identifikovatelných podrobných bodech, které jsou součástí mapového díla. Snažíme se, 
aby tyto body byly rovnoměrně rozmístěny po celém zaměřovaném území. 
 
6.3. Tvorba a zaměření měřické sítě 
 
Zvolit kvalitní měřickou síť  je velmi důležité. Vycházela  jsem z rozmístění bodů a kvalitní 
stabilizace stávajícího podrobného polohového bodového pole.  
Rozmístění pomocných měřických stanovisek závisí na rozlehlosti a členitosti zaměřované 
oblasti.  Hlavní  je  především  viditelnost  a  přiměřená  vzdálenost  od  zaměřovaného 
zájmového  území.  Vhodné  je  i  body  situovat  na  vhodná  místa,  kde  nehrozí  k  jejich 
přímému existenčnímu ohrožení a důležité je provést dostatečnou stabilizaci.   
Po obhlídce v terénu  jsem  si  teoreticky  rozmístila a určila místa, kde pomocné měřické  
body budou umístěny. 
Bylo několik možností a metod  jak získat souřadnice v systému S‐JTSK a výšky v systému 
Bpv    pomocných měřických  bodů.  Jedna  z možností  byla  určení  polohy  a  výšky  bodů 
stanovisek pomocí statické metody GNSS,   nebo vést polygonový pořad celou  lokalitou a 
později výšky stanovisek zaměřit technickou nivelací. Rozhodla jsem se pro třetí způsob  a 
to využít hustotu stávajícího PPBP, kterých v lokalitě je opravdu dostatečně. Některé body 
PPBP  jsem  využila přímo  jako pomocné měřické body,  z kterých byla  zaměřena  situace 
v terénu. Pokud bylo třeba si určit další pomocný měřický bod, tak byl určen rajonem ze 
stávajících PPBP. 
Později  jsem  nadmořskou  výšku  všech  pomocných měřických  bodů  získala    technickou 
nivelací. Body PPBP č. 994, 992 měly v geodetických údajích uvedenou nadmořskou výšku 
z roku 2003, kterou jsem porovnala s technickou nivelací a uvedla v Tab. 6. 
První dvě metody bych použila  v případě,  kdyby  v lokalitě bylo méně bodů PPBP  a NB. 
Metodu  GNSS  bych  využila  v území,  které  by  bylo  méně  zastavěno  panelovými  a 
rodinnými domy.  
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Dle mého názoru použití prvních dvou metod v mém případě by bylo neekonomické. 
 
č.b.  y (m)  x (m) 
nadm.výška  
dle GÚ 
technická 
nivelace 
008000000994  641155.02  1044580.96  229,70  229.681 
008000000992  640866.67  1044514.42  229,99  229.971 
 
Tab.  6: Porovnání výšek bodů PPBP technickou nivelací a výšky v geodetických údajích 
 
Pro výpočet zápisníků polární metodou byla použita výška pomocných stanovisek č. 4001 
až 4006 a  výšky bodů PPBP č.992 a č.994 získané technickou nivelací z nivelačního pořadu 
č.2. Ukázka přehledného náčrtu polohopisné sítě lokality k.ú. Třebeš je uveden v Obr. 17. 
a v příloze č. 12 ve formátu A3. 
 
 
Obr.  17: Ukázka přehledného náčrtu polohopisné  měřické sítě v lokalitě k.ú. Třebeš 
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6.4. Vedení náčrtu  
 
Pro  správné  a  přehledné  zpracování  naměřených  dat  je  třeba  vést měřický  náčrt,  do 
kterého se zaznamenávají informace o zaměřovaném území. V mém případě do rámových 
náčrtů se zakreslí body základního polohového pole a zhušťovací body se označují úplným 
číslem bodu, nebo jen vlastním číslem bodu s číslem triangulačního listu v závorce. Leží‐li  
body  podrobného  polohového  bodového  pole  v  jiném  katastrálním  území,  označují  se 
červeně  úplným číslem bodu.  
Body  polohového  bodového  pole  a  pomocné  body  se  kreslí  a  číslují  červeně,  stejně  i 
měřická síť. Podrobné body se číslují pouze vlastním číslem. Podrobné body zobrazené v 
jiném náčrtu, než  ve  kterém byly poprvé  zaměřený  a očíslovány,  se označí pořadovým 
číslem  v  hranaté  závorce  směřující  otevřenou  částí  k  číslu  bodu  a  k  číslu  stykového 
měřického náčrtu, kde byl bod očíslován. Pokud byl podrobný bod kontrolně zaměřen ze 
dvou stanovisek, je jeho číslo v náčrtu podtrženo.  
Spojnice polygonových bodů a  spojnice pomocných bodů  se kreslí  červeně  čerchovaně, 
měřické přímky a rajóny se kreslí červeně čárkovaně. Pokud polygonová strana nekončí na 
měřickém náčrtu, vykreslí se na ní šipka a číslo koncového bodu. Pomocné čáry se kreslí 
tečkovaně.  Podrobné  body  číslujeme  průběžně  od  jedničky  a  jejich  polohu  zakreslíme 
křížkem.  
Měřičský  náčrt  obsahuje:  číslo  náčrtu,  název  katastrálního  území,  orientaci  k severu  ‐ 
kreslí se  červeně, měřítko náčrtu, názvy sousedních katastrálních území,    číslo zápisníku 
podrobného měření, poslední číslo podrobného bodu a datum vyhotovení.  
Dále  měřický  náčrt  obsahuje  polohopisnou  kresbu  mapovaného  území,  značky  druhů 
pozemků, parcelní čísla, popisná čísla domů, místní a místní názvy. 
V případě kdy se zaměřená lokalita  nachází na více náčrtech, je potřeba zakreslit překryt 
sousedních náčrtů. Doplníme severku,  číslo náčrtu, název  lokality, poslední použité  číslo 
podrobných bodů na jednotlivých náčrtech a další doplňující informace  [1].  
Stavební objekty jsou vybarveny červenou barvou a jsou zde popsány změny povrchů.  
Ukázka měřického náčrtu č. 1 v k.ú. Třebeš je uveden v Obr. 18 a v příloze č. 9 ve formátu 
A3. Ukázka přehledky měřických náčrtů  č. 1 až  č. 6 v k.ú. Třebeš  je uveden v Obr. 19 a 
v příloze č. 10 ve formátu A3. 
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Obr. 18: Ukázka měřického náčrtu č.1 v k.ú Třebeš v Hradci Králové 
 
 
Obr. 19: Ukázka přehledky měřických náčrtů č.1 ‐ č.6 v k.ú Třebeš 
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6.5. Polohové měření 
 
V dané lokalitě bylo použito  6 nových pomocných stanovisek č. 4001 až 4006, které byly 
stabilizovány nastřelovacími měřickými hřeby do asfaltové cesty nebo chodníku. Pro lepší 
viditelnost a orientaci body byly ostříkány oranžovou barvou. 
Všechna pomocná měřická stanoviska vznikala v průběhu podrobného měření. Pro 
snadnější dohledání v terénu byl ke každému   pomocnému měřickému  stanovisku 
vyhotoven místopis. Ukázka geodetických údajů nově vzniklých měřických bodů  je viz. 
Obr. 20. 
 
 
Obr. 20: Geodetické údaje nově vzniklých měřických bodů  4001 ‐ 4003 v k.ú Třebeš 
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Podrobné  body  byly  postupně  zaměřeny  z pomocných  měřických    stanovisek  a  to 
tachymetrickou  metodou.  Některé  prvky  polohopisu  byly  doměřeny  konstrukčními 
oměrnými mírami a zaznamenány v náčrtu. Celkově bylo zaměřeno 870bodů.  
Použité přístroje 
Pro  měření  pomocných  měřických  stanovisek  a  podrobných  bodů  byla  použita 
elektronická  totální  stanice  LEICA  TPS800  oboustranně  vybavená  displeji 
s alfanumerickými klávesnicemi. Měření pomocných měřických stanovisek probíhalo vždy 
v obou  polohách  dalekohledu  z důvodu  eliminace  kolimační  chyby  a  chyby  ze  sklonu 
klopné  osy  dalekohledu.  Stroj  byl  umístěn  na  hliníkovém  výsuvném  stativu.    K odrazu 
elektromagnetického vlnění vysílané dálkoměrem posloužil odrazný hranol od firmy LEICA  
GLS112  s  teleskopickou  vytyčkou  s červenobílým  značením  pro  dobrou  viditelnost  
vybavenou krabicovou  libelou. Minimální výška  je 1,47m, maximální výška 3,60m a váha 
1,88kg. [20] 
 
 
 
Obr. 21 : Totální stanice LEICA TPS800 
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Zvětšení dalekohledu  30x 
Přesnost měřených délek  2mm + 2ppm 
Přesnost měřených úhlů  3´´ (1mgon) 
Minimální zaostřovací 
vzdálenost  1,7m 
Dosah na 1 hranol  3500m 
Vnitřní paměť  12 500bodů 
Olovnice  laserová olovnice 
Hmotnost přístroje  5,4kg 
Doba provozu baterie  6hod 
Klávesnice  alfanumerická 
 
Tab. 7 : Technické parametry totální stanice LEICA TPS800 
6.5.1. Nastavení korekcí 
 
Nastavení fyzikální korekce délky 
Při  průchodu  světla  atmosférou  se mění  jeho  rychlost,  která  je  závislá  na  fyzikálních 
vlastnostech vzduchu. Závisí na teplotě, atmosferickém tlaku vzduchu a vlhkosti vzduchu. 
Totální stanice na základě zadané aktuální teploty a tlaku vzduchu provádí automatickou 
atmosférickou korekci. O tuto hodnotu pak opravuje naměřené vzdálenosti. 
 
Měřítkový faktor – matematická korekce délek 
Délku  v rovině  kartografického  zobrazení  S‐JTSK  získáme  opravou  naměřené  délky  o 
matematickou  korekci.    Vstupní  údaje  jsou  nadmořská  výška  stanoviska  a  hodnota 
korekce  ze  zobrazení.    Korekce  ze  zobrazení  se  zaváděla  až  při  výpočetních  pracech. 
Měřítkový faktor jsem nastavila na hodnotu 1,0000. 
 
Konstanta hranolu 
Použila jsem odrazný hranol od firmy LEICA  GLS112 s teleskopickou vytyčkou a do 
přístroje byla nastavena konstanta hranolu  ‐ 30mm. 
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6.5.2. Měřická metoda 
 
 
Rajon 
Měřická metoda, při níž určujeme nový bod pomocí orientovaného směru a vodorovné 
délky. Orientovaný směr získáme orientací osnovy vodorovných směrů na dva a více 
daných (orientačních) bodů. Vodorovnou délku měříme minimálně dvakrát.  
 
Parametry na zaměření bodu rajonem dle [8]: 
‐ délka rajónu může být maximálně 1000m, nejvýše však o 
1/3 větší než je délka měřické přímky, na kterou je rajón 
připojen 
‐ délka nesmí být větší než je délka k nejvzdálenější 
orientaci 
‐ přípustný je maximálně trojnásobný rajón, jeho délka 
však v součtu stran nesmí být delší jak 250m 
6.6. Výškové měření 
Na  stanovisku  zaznamenává  totální  stanice na měřené podrobné body vodorovný úhel, 
svislý úhel a délku. Pomocí matematických  vztahů  se  z těchto měřených  veličin  spočítá 
trigonometrické převýšení. Výhodou této metody je vysoká rychlost sběru dat a současné 
zaměřování výškopisu a polohopisu. 
K určení výšek pomocných měřických stanovisek , kontrolních bodů a bodů PPBP č. 992 a 
č.  994  byla  využita  technická  nivelace.    Naměřené  údaje  byly  zapsány  do  nivelačního 
zápisníku  viz.  Příloha  č.  4.  Kritérium  přesnosti  je  mezní  odchylka  mezi  zadaným  a 
měřeným převýšením. Mezní odchylka se určí ze vzorce 
 
Kde: R – délka nivelačního pořadu v kilometrech 
Vzniklá odchylka se rozdělí úměrně  jednotlivým horizontům přístroje, nejlépe na záměry 
vzad.  Naměřené  odchylky  a  vypočtené mezní  odchylky  jsou  uvedené  v Tab.  8.  Ukázka 
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přehledného náčrtu použitých výškových bodů spolu s vyznačeným průběhem nivelačních 
pořadů č.1 a č.2 je uveden v Obr. 22 a v příloze č. 13 ve formátu A3. 
 
 
 
Obr. 22: Ukázka přehledného náčrtu použitých výškových bodů spolu s vyznačeným 
průběhem nivelačních pořadů č.1 a č.2 
 
 
Nivelační pořad č. 1: 
Nivelačním pořadem č.1  došlo k ověření převýšení mezi nivelačním bodem č.KH‐032‐218 
a bodem č. KH‐032‐31.  
 
Nivelační pořad č. 2: 
Nivelační pořad  č. 2  je  veden  z bodu  č. KH‐032‐31 do nivelačního bodu  č. KH‐032‐147. 
V průběhu měření byly  zaměřeny boční záměry na pomocná stanoviska č. 4001 až 4006, 
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body  PPBP  č.992,  994  a  na  kontrolní  body.  Porovnání  nadmořských  výšek  kontrolních 
bodů získaných  tachymetrií a technickou nivelací je uvedeno v Tab.č.6.  
 
č.niv. pořadu 
délka niv. 
pořadu (m) 
naměření  
odchylka (m) 
mezní  
odchylka 
(m) 
nivelační pořad č. 1 0.045  ‐0.001  0.0042 
nivelační pořad č. 2 0.720  0.003  0,017 
 
Tab. 8 : Naměřené odchylky a vypočtené mezní odchylky při technické nivelaci 
Součástí asfaltové silnice jsou žulové obrubníky, které procházejí spolu s komunikací  
celou lokalitou a jejich výška je cca 0.10m. 
 
6.6.1. Použité přístroje 
 
Pro výškové měření byl použit nivelační přístroj ZEISS NI 025 umístěný na hliníkovém 
výsuvném stativu. Čtení bylo prováděno na hliníkové teleskopické nivelační lati, která při 
přestavování byla položena na  nivelační podložku.  
 
Obr. 23: Nivelační přístroj ZEISS NI025 
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Zvětšení dalekohledu  20x 
Minimální zaostřovací 
vzdálenost  1,5m 
Přesnost měření  2,5mm/1km 
Kvalitní skleněná optika ZEISS, krabicivá libela, litinové 
pouzdro 
 
Tab.  9: Technické parametry nivelačního přístroje ZEISS NI025 
7. Kontrola přesnosti 
 
Při  tachymetrickém  měření  podrobných  bodů  jsem  vytipovala  11    jednoznačně 
identifikovaných bodů tzv. kontrolních bodů, které jsem zaměřila z pomocných měřických 
stanovisek. Výška byla kontrolně přeměřena technickou nivelací z nivelačního pořadu č.2. 
Poloha  bodů  byla  zkontrolována  a  zaměřena  z jiných  pomocných  měřických  bodů. 
V náčrtu jsou tyto body značeny podtržením čísla podrobného bodu. 
 
7.1. Kontrola přesnosti polohopisu 
 
Charakteristikou  přesnosti    3.třídy  přesnosti,  určení  souřadnic  X  a  Y  podrobných  bodů 
polohopisu je střední souřadnicová chyba  mxy = 0,14m a mezní souřadnicová odchylka uxy  
se stanoví dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby. 
U  kontrolních  bodů  došlo  k porovnání    polohopisných    souřadnic      získané    dvojím 
tachymetrickým měřením z pomocných stanovisek. Tyto údaje  jsou zaznamenány v Tab. 
10. 
Výpočet polohové odchylky   
 
x = xm ‐ xk 
y = ym ‐ yk 
 
Kde:  xm, ym  ‐ souřadnice x, y při prvním zaměřením kontrolního bodu 
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           xk, yk  ‐ souřadnice x, y při druhém zaměřením kontrolního bodu 
Aby mohla být přesnost testovaných souřadnic totožných podrobných bodů považována 
za vyhovující, musí splňovat následující kritéria: 
p  1,7 . u xy 
 
Kde: uxy – mezní souřadnicová odchylka 
 
kontrolní bod  původní bod  druhý výpočet bodu      uxy 
č.b.  Y  (m)  X  (m)  Y  (m)  X  (m) 
Y  
(m) 
X  
(m) 
p 
(m)  (m) 
008000010328  641055.22  1044556.09 641055.17 1044556.13 0.02  ‐0,04  0.05  0.24 
008000010283  641010.55  1044546.10 641010.60 1044546.17 ‐0.05  ‐0.07  0.09  0.24 
008000010247  640974.91  1044539.99 640974.96 1044539.97 ‐0.05 0.02  0.05  0.24
008000010202  640944.63  1044532.45 640944.61 1044532.41 0.02 0.05  0.05  0.24
008000010160  640917.15  1044527.31 640917.11 1044527.32 0.04 ‐0.01  0.04  0.24
008000010076  640869.73  1044518.95 640869.70 1044518.91 0.03 0.04  0.05  0.24
008000010075  640876.29  1044513.16 640876.25 1044513.19 0.04 ‐0.02  0.05  0.24
008000010406  641094.46  1044567.79 641094.32 1044567.71 0.04 0.05  0.06  0.24
008000010475  641149.05  1044583.04 641149.12 1044583.06 ‐0.07 ‐0.02  0.07  0.24
008000010506  641175.28  1044583.16 641175.18 1044583.20 0.10 ‐0.03  0.10  0.24
008000010524  641193.48  1044581.60 641193.48 1044581.59 0.00 0.01  0.01  0.24
 
Tab.  10: Kontrola totožných kontrolních podrobných bodů měřených z rozdílných 
stanovisek 
7.2. Kontrola přesnosti výškopisu 
Dosažená  přesnost  výškopisu  se  ověřuje  testováním  výsledných  výšek  vybraných 
podrobných bodů. Pro kontrolu byly výšky určeny technickou nivelací [12]. 
Nejprve byl proveden u každé výšky rozdíl výšek  
H = Hm ‐ Hk 
Kde:  Hm – původní tachymetrická měřená výška 
          Hk – kontrolně zaměřená výška technickou nivelací 
Aby mohla být přesnost testovaných výšek považována za vyhovující, musí splňovat 
následující kritérium: 
 
   . u H . √k 
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Kde:   uH – mezní hodnota rozdílu výšek viz. Tabulka č.4 
           k – koeficient, který v dané situaci odpovídá hodnotě k = 1 
 
 
kontrolní bod  výška bodu určená   (m)  (m)  (m)   
č.b.  nivelací  tachymetricky   2.uH.√k  popis 
008000010328  229,93  229,91  0,02  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010283  230,06  230,04  0,02  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010247  229,93  229,92  0,01  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010202  230,00  229,99  0,01  0.24  vodovodní šoupě 
008000010160  229,99  229,98  0,01  0.24  vodovodní šoupě 
008000010076  229,89  229,88  0,01  0.24  vodov. šachta,čtyřhran 
008000010075  229,89  229,88  0,01  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010406  229,79  229,77  0,02  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010475  229,61  229,59  0,02  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010506  229,44  229,42  0,02  0.24  kanalizační šachta,kulatá
008000010524  229,37  229,35  0,02  0.24  kanalizační šachta,kulatá
 
Tab. 11: Porovnání nadmořských výšek kontrolních bodů získaných  tachymetrií a 
technickou nivelací 
 
8. Zpracování  
 
8.1. Číselné zpracování 
S výjimkou výpočtu výšek z nivelačního pořadu, které bylo počítáno ručně ještě v terénu, 
probíhalo  veškeré  číselné  zpracování  v kanceláři  pomocí  výpočetního  programu  Kokeš 
verze  10.53.  Registrovaná  data  v totální  stanici  se  převedla  do  elektronické  podoby 
zápisníků a opravila se o korekce. 
8.2. Grafické zpracování 
Grafická podoba účelové mapy byla vyhotovena v programu Microstation 95. Použité 
body byly naimportovány pomocí programu Groma verze 7.0. 
Seznamy použitých vrstev s atributy jednotlivých prvků jsou uvedeny v Tab. č.12. 
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popis vrstvy  Vrstva  Barva Tl.  Styl  popis vrstvy  Vrstva  Barva  Tl.  Styl 
znak bodu  1  23  4  0  druh stromu  32  2  0  0 
čísla bodů  2  23  0 0 lampa 33  54  0  0
upravené výšky   3  1  0  0  dopravní značka  34  39  0  0 
celé výšky  4  98  0 0 neplodná půda 36  70  0  0
půdorysy budov  5  1  5 0 zahrada 36  62  0  0
půdorys zastávky  5  2  0 0 nivelační značka 38  99  0  0
plynové šoupě  5  1  0  0  popis povrchů  40  15  0  0 
drátěný plot  7  5  0 0 popis objektů 41  99  0  0
dřevěný plot  7  7  0  0  čísla popisná  43  1  2  0 
zděný plot  7  11  0 0 názvy ulic 45  75  2  0
vstup  8  99  2 0 retardér 49  118  0  0
rozhraní silnice  10  15  0  0  kulatá šachta  50  17  0  0 
rozhraní chodníku  10  16  0  0  hydrant  51  95  0  0 
novinový stánek  11  18  0  0  vodovodní šoupě  52  1  0  0 
severka  11  0  1  0  obvod porostu  54  2  0  2 
značka keře  11  0  0  0  listnatý strom  55  2  0  2 
nadz. schodiště  11  17  0 0 jehličnatý strom 55  2  0  2
rozhraní povrchů  11  17  0 0 sloupky ‐ vstup 57  3  2  0
hlavní uz. plynu  24  35  0 0 popis HUP 58  35  0  0
priska elektrická  24  0  0 0 popis PRIS 59  0  0  0
kovový stožár  25  35  0 0 označení vstupu 60  0  0  0
vpusť  27  45  0 0 křížky,razítko,legenda 61  0  0  0
šachta hranatá  28  42  0  0  značka bodu  63  0  0  0 
 
Tab. 12:  Seznam použitých vrstev ve výkresu DGN – atributy liniových a bodových prvků, 
atributy textu 
 
Výškopis je vyznačen v mapě výškovými kótami ve vrstvách 3 a 4. Ve vrstvě 4 jsou kóty ve 
stavu,  jak  je  zobrazil  software a  ve vrstvě 3  jsou  jak  relativní  kóty,  tak posunuté, nebo 
otočené  absolutní  výškové  kóty.  Přesnost  výšek  se  udává  u  podrobných  bodů 
v centimetrech.  
 
8.3. Zhodnocení výsledků měření a dosažená přesnost 
 
Byla  vytvořena  síť  pomocných  měřických  bodů,  která  splňuje  požadovanou  třídu 
přesnosti.  Při  určení  souřadnic  nebyly  překročeny  hodnoty  mezních  odchylek  a  body 
mohou  být  použity  pro  další  zpracování.  Porovnání  výsledných  souřadnic  kontrolních 
bodů  je  uvedeny  v Tab.  10.  V  Tab.  11  je  vyznačeno  porovnání  nadmořských  výšek 
kontrolních bodů získaných  tachymetrií a technickou nivelací. 
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Stanovená kritéria splnily i pořady technické nivelace č.1 a č.2., které byly zaznamenávány 
do  předepsaného  tiskopisu.  Kritérium  přesnosti  je  mezní  odchylka  mezi  daným  a 
měřeným převýšením. Mezní odchylka nebyla překročena. 
 
9. Závěr 
 
Vybraná  lokalita  je  umístěna  v katastrálním  území  Třebeš  ‐  ulice  Školská  nacházející  se 
v jižní  části krajského města Hradec Králové. Tato ulice  je situovaná   na východ  ‐ západ.  
Lokalita je ze západu ohraničena ulicí Hradecká a z východu ulicí Na Potoce. Uprostřed se 
napojují ulice Křivá a Příčná.  
Před  měřením  jsem  úspěšně  provedla  rekognoskaci  terénu  a  bodového  pole.  Jde  o 
účelovou  komunikaci  nacházející  se  v  přehledném  rovinatém  terénu  v blízkosti 
všesportovního areálu TJ Třebeš.  V lokalitě se nachází dostatečné  množství bodů PPBP a 
3 NB. K nastudování  teoretických základů jsem použila normy ČSN 01 34 10 Mapy velkých 
měřítek,  Základní  a  účelové mapy  a  ČSN  01  34  11 Mapy  velkých měřítek,  Kreslení  a 
značky. 
V dané lokalitě jsem vhodně rozmístila  6 nových pomocných stanovisek č. 4001 až 4006, 
které byly stabilizovány nastřelovacím hřebem do asfaltové cesty nebo chodníku. Všechna 
pomocná  stanoviska  vznikla  v průběhu  podrobného měření  a  pro  snadnější  dohledání 
v terénu byl ke každému  pomocnému stanovisku vyhotoven místopis bodu.  
Podrobné  body  byly  postupně  zaměřeny  ze  zmíněných  pomocných  stanovisek  a  to 
tachymetrickou  metodou.  Některé  prvky  polohopisu  byly  doměřeny  konstrukčními 
oměrnými měrami  , které byly během měření zaznamenány do měřických náčrtů č. 1‐5. 
Zaměření  v terénu proběhlo ve dvou dnech 7.září a 12.října v roce 2013.  
 Předmětem měření  byly  stavební  objekty,  autobusová  zastávka,  čelní  stěny  rodinných 
domů s čísly popisnými, garáže, sportovní hala s venkovním požárním  schodištěm,  zelení 
a  vzrostlými  stromy  v blízkosti  komunikace.  Dále  byly  zaměřeny  dopravní  objekty  a 
zařízení  např.  krajnice,  chodníky,  střední  osa  silnice,  podzemní  vedení  tzn.  povrchová 
zařízení  podzemních  sítí  např.  kanalizační  a  vodovodní  šachty,  podzemní  hydranty, 
vodovodní a plynová šoupátka, kanalizační vpusti atd. 
Celkově bylo zaměřeno 870bodů. Použila jsem pro tachymetrické zaměření totální stanici 
LEICA  TPS800,  která  je  oboustranně  vybavená  displeji  s alfanumerickými  klávesnicemi  . 
V průběhu  měření  byly  zaměřeny  kontrolní  body,  jejichž  poloha  byla  určena  2x 
z pomocných  stanovisek. 
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Výšky kontrolních bodů a pomocných stanovisek byly získány technickou nivelací pomocí 
přístrojového vybavení  skládajícího se z nivelačního přístroje ZEISS NI 025, nivelační latě a 
stativu.  Ověřovací  a  kontrolní  měření    byla  zobrazena  do  tabulek  a  bylo  provedeno 
vyhodnocení  v závěru  bakalářské  práce  v kapitole  8.1  Zhodnocení  výsledků  měření  a 
dosažená přesnost. 
Výsledkem měření  je  účelová mapa  vyhotovena  v grafickém  programu Microstation  95 
v měřítku 1:500. Pro  výpočetní práce   byl použit program Kokeš  verze 10.53. Polohové 
měření je vyhotoveno v systému  S‐JTSK v 3. třídě přesnosti a výškové  měření v systému 
Bpv.  
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